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Desde hace veinticinco anos, 0 sea desde que Be celebrara en Wushington
la primera ronferencia Iniernaeionai Panamericana Be vienen abriendo facil y
amplio camino lOB altos y loablea princlpios de aolidarldad continental, expreaados
-en la ya clasloa palabra panamericanismo.
La primitiva concepcion del Presidente Monroe, que tenia todos lOB caraete­
res odioeoa de una hegemonia, de una abaoreion, ha venido paulatina y favorable­
mente evolucionando a impulsoa de lOB acontecimlentos, hasta trocarse en el pre­
sente, en 10. tlernpcs fecundos del Presidente Wilson, en una doctrina erninente­
mente arnericanista, de fraternal y mutuo amparo territorial y comercial.
Este trascendeutal proceder, de cornun apoyo y unlsono palpitar, vivla la­
tente en las tres Americas desde los tiempos gtortosos de Bolivar, San Martin y
()'Higgins; pero para que perdiera los caracteres idealistas 0 utopleos que se Ie
habla impreso y penetrara al ambiente practieo y a veces egoista de las Caneille­
rtas de Gobierno, ha sido necesario el hecho sangriento y doloroso de una Europa
en guerra, el derrumbe de una civilizaci6n ya secular y el deatrozarniento de cien
naciones hasta ayer prosperas, hasta ayer humanas.
La contienda europea, al parecer extrana a los intereses americanos, ha teo
nido honda y duradera repercusi6n en nuestro comercio, moatrandonos Ia abso-
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luta depenrlrncia de merendos ajenos en que vivimoa y el misero pnpel de [acioria
que represeutamos. De ahi que 108 Gobiernos de America, olvldando recelos y
emulaciones del pasado y a diario atropellados en sus derechos de pueblos Iibres­
hayan comprendido la neceaidad y urgeneia de unir sus destinos y de hacer res­
petur su eonculcada neutralidad.
La union bace la luerza!
Pero los propo.ilos. y tendeneias de este pauamertcanismo no son agrestvos,
ni de provocacion, sino pacifistas y de union.
Se desea una America libre ell su proceder, i1imitada en su comercio y res­
petada en sus progresos; una America que se abastezea a si misma; una America
que se movllice a Eli misma,
Y para ello es ludispenaable, a la par de la unidad de procedimientos, la crea­
ci(l" de una marina mereante pan americana y la terminacion del ferrocarril pan­
americano; Iaetores poderosos que aun no se tiene y que se." necesario crear y
terminar a trueque de cualquier saerificio pecuniar io.
EI canal de Panama, obra genial y manilestativa del empuje eiel6peo de una
raza, ha venido a marcar rumbos nuevos y definitivos al primero de estos facto-.
res y para la realizaci6n del segundo solo falta In aceion combinada e inteligente
de un ("omite internaeional de ingenieros, que aprovechando los mil Y lin elemen­
tos dispersos, de unidad al con junto y fije a cada republica su euota de accion.
He aqui el problema que deseo esbozar en estas llneas.
•
• •
La idea de unir por una linea Ierrea todas las republicas americauns, es muy
antigua, quisas conternporanea coo el nacer de sus Ierrocarriles; pero au vida ofi­
cial, si nst podemos Ilamarla, empieza en la ya citada Conferencia Internacional Pan­
americana de Washington (1890), que formul6 al reapecto un Dicttimen que, entre
otraa, lleva la firma del representante de Chile don Emilio Cnsotogo Varas,
Poster iormente y por iniciativa del Presidente Rooeevelt, se acordo impulsar­
esos propositoa, entregandolos a la aceion prearigiosa y permanente de un Oomite
panamericano y a la propaganda viajera de un delegado oficial, EI primero quedo
compuesto de los l\Iinistroa Plenipoteneiarios de Mejico, Peru �. Guatemala,
Excmos. senores Manuel de Aspiroz, Malluel Alvarez Calderon y Antonio Lazo
Arriaza, del Honorable H. J. Davis de West Virginia y del ecnocido filanrropo pa­
cifista Mr. Andrew Carnegie, y la misi6n del segundo tue confiada al finaucista
Charles M. Pepper.
EI senor Pepper I ealiz6 con esmero y entusiasmo su eometido, visitando, al
electo, todaa las republicas de America, de cuyos respectivos Gobiernos obtuvo
amplias Iaeilidades.
A su paso por Santiago tuve el honor' de conocerle y aun de proporcionarle
datos de tnteres que habia yo logrado reuuir sobre la red lerroviaria chilena;
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ateneion que el retrlbuyo euvlandome su informe Pan Amerioan R,.ilwJy Report
(19041, en el cual el citado funcionario di,; cuenta al Secretario de Relaclonea Ex­
teriores de Estados Unidos del exlto de su mision.
EI Intorrne de �Ir. Peppel' permitio al Comit!. Permanente de Washington, for.
mular la esquema de un programa de trubajo y senatar los puntos ubligado. y
culmlnantes de un trazado; pero es sensible consignar el hecho de que hasta aho.
ra no exista una Couvencicn de Cancilleri» que lije los rumbas deflnitivos de esta
obra e indiqne los medios economicos pam realisarla, a pesar de haber figurado
como tema ofieial y preferente en cada una de sus Confereneias Internaeionulea
Panamericanas de Washington (1890), Mejico (1902), Rio Janeiro (1906) Y Buenos
Aires (19111) y de naberse tratado oficio••monte y con acopio de ahnndantes dntos
e i los aue asivos Oongresos Oienuflcos de Montevirieo, Buenos Aired, Santiago y
Washington, que desde haee velure anos se vienen celebrando.
Permitaseme a este respecto un recuerds personal.
En 191(), conmemorando el primer centeunrio de la independencia ameri­
cana, se celebrarou en Buenos Aires Ires reuniones muy importantes y de carne­
tel' continental: La IV Conferencia Panamericana y 108 ('ongreso, Cientificos y
Ferrocarrilero, a uno de los cuales me cupo el honor de aaistir como represea­
tante ofleial de mi pais. Aprovechando esta propicia y grata ocaslon, hable en el
Congreso sobre la traseendencia econorniea y pacifista del ferrocarril paname­
ricano e hice especial rnencion a la falta de un programa internacional de trabajo
y de norma. lij". sobre su trazado, trocha, tarttas, etc., que hicieran viable y ell­
ciente su realizaci6n.
)[i disertaclon fue acogida con Ia mayor benevolencia y el criterio unanime
e ilustrado del Congreso sanciono por aclarnacion el ac,serdo que tuve el agrado
de proponer y q lie a la letra decia:
-El Conqreso Oientifico Internaeional Americana, reunido en Bueno. Aires,
'n Julio de 1910, estimula a 108 GobiernoM de America a prosegu,ir y a ace/era,' 108
estudio« ,¥ trubaj.." del [errocarril panamericano dentro de un plan lijo y aprobado
poria. respeelivaI! Cancillerias.
Mas todavia, el cit..do acucrdo, a indioaelon del Presidente del Congreso,
el Ilusue iugeniero argentino don Luis A, Huergo, fue trauaerito a la IV Confe­
rencia Panamerlcana, que en esos mismos dias seaionaba en Buenos Aires, dp. la
cual recioio una nueva y entusiasta aprobacion; pero la aecion oficial y deeiaiva
de los propios gobiernos, la Convencion de Cancillerla que mi proyecto de acuer­
do estimulaba, no se ba producido hasta hoy.
Hay que eonfeaarlo, ha habido negligencia al respeeto.
Pero para bien estudiar y mejur aolucionar el vasto problema ferroviario
que encierra el acuerdo a que he hecbo referencia mas arriba, es indispensable la
eonleccion de un plano general que contenga todos loa ferrocarriles amerieanoa
en explotaciou, anexo al cual debe figurar una Memoria explicatlva de 101 impor-
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taneia eomeretal y politiea de cadu ur,o de ellos y qlle consigne tarnbien las
ea­
rncrertstlcas tecnicas de 108 respectivos trazados,
He abi la eseneia y objetivo de una proposicion que haee poco envie al
reeiente Congreso Cientlfieo de Washington, al desarrollar el terna sobre trocha
.mica 0 panamerirana, propuesta pOl' el Presidente de la Seccion de Ingenierta,
el General Brigadier Bixby, ya que ese plano general y la Memoria anexa, per­
mitlran resolver acertadamente cada uno de los problemas ferro\'iarios que, COD
Indole continental, se pronongan.
Previos estos antecedentes htstortcos, paso a consignar algunos datos aobre
la importancia in ternaclona I del Ierrocarril panamericano y a
senalar la ruta
mas prohable 0 co ..nenienie de su trazado,
II
Los terrocarrtles rnundiales pueden estimarse, en. numeros redondos, en
1 100 (Jon kms .. de los cuales correspouden a la America alrededor de UII 100'0;
gran preponderancia que se dehe unlca y exclusivamente al
desarrollo prodigicso
que estas vias de comunicacion han
teuido en los Estados Unldos.
Segun el Bureau of llailllJflY New. and Statisiics de 1914, los
terrccarrtles de
ese pais en el expreaado ano sumaban ya 580000 kms. en explotacion (:176000
millas) 0 sea que representaban por sl solos mas del 00'/" de los
ferrocarriles
mundiales.
Esta exrensa red esta ya un ida por el norte con la del Canada y por
el sur
con la de ?t1ejico, formando asi para Norte America un block que puede estimarse
en 640 noo kms,
EI trazado logico del panamericano, Hamado a unir todos los Estados del
continente amerieano, debe estar subordinado a dos condiciones importantes, no
slempre paralelas:
Kilometraje minima y efecto uti! maximo.
Para 10 primero habra de contemplarse las condiciones topografteas
de la
zona que atraviesa y pam 10 segundo, los intereses comerciales y politicos
de 108
veiute Estados lIamados a unir; sin olvidar 0 despreciar, por supuesto, el mejor
aprovechamiento de las redes ya en explotaeiou 0 construeeion; todo
10 cual sera
fscil ver y apreeiar en el Plano General y en la Mernorla complementaria
a que
me he referido mas atras,
La importancia feroviaria de esoa veinte Estadoa, americanos puede aqui­
latarse a la vtsta del euadro siguiente, formado al tenor de pacientes informa­
eiones: cuadro que nos dice que la parte continental de las
tres Americas tiene ya
en explotaeion 72[>!'JOO kms., 10 que da un promedio de 1.81
kms, por eada 100
kms. cuadrados de superficie y 4.16 kms. por cada 1000 habitantes de poblaci6n:
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Agregando a esta suma las inevirablea ornisiones y las redes de lOB Estadcs
insulares de Cuba, Santo Domingo, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Martfnica, ete.,
ee puede concluir que America cuenta actualmente con 7500(,0 kms. de Ierroea­
rrilee en explotaci6n, 0 sea, al rededor del 70 % de la red Ierroviaria mundial.
En cuanto a la ruta que ha de seguir 81 panamericano, 0 sea a lOB puutos
culminantes u' obligaaos de BU trazado, puede I esumirse en la forma siguiente:
1 MiJO 000
I WOOf H) I
bOO (J(HI
;;OO)I'W I
301l11(1( I
;),,11 IJlW)
Estando ya unidas las redes Ierroviarias del CANADA, E�TA[)OS UNIDOS Y
)It.JlCO, la linea transcontinental 0 panamericana arrancaria de Ayutla, punto
terminal de 108 ferrocarriles mejicanos en Ia Irontera COli la republica de GUATE­
MALA; para seguir, vecino a la costa del Paetnco, por las inmediaciones de Rotal-
III
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hueclen y Mazatenango, hasta Santa Lucia, utiIizando el Ferrocarril Central desde
su capital, Guatemala a Escuintl y de ahi irla a CuginijiIapa y Santa Ana, ciudad
ubieada ya en la republica de SAN SALVADOR,
En ese pais se aprovecharia la linea central que pasa por Santa Ana, Nuevo
San Salvador, su capital Snn Salvador, Cojutepeque, San Vicente y San "Miguel,
para entrar a la republica de HONDURAS por Guascoran,
De Guascoran ooutinuaria poria margen del golfo Da Fonseca, atravesando
po,' el estado y ciudad de Cuoluteca, para continuar cou rumbo sur hacia la reo
publica de NICAHAGUA,
En eaa republica la linea pnsaria por Chinundegua, pam enluzarse con el
Ierrocarril de Corinto al lago �Ianagua, el eual podrla aprovechar hasta Puerto
Viejo, para seguir, via su capital Managua, Masaya y I�i vas, a III republica de
CosrA RICA.
Continuando por la margen del lago Nicaragua, se internaria por las exten­
sas llanuras de Guatusa y San Carlos, hasta la ciudad de Alajuela, desde donde
parte un ramal a su capital San Jose,
De Alajuela aeguiria por el ferrocarrtl de San Jose a Puerto Limon, para
tomar despues rumbo directo hacia la republica e itsmo de PANAMA.
En la construeeion de este gran tramo del pauamericano, 0 sea del que atra­
viese todo Centro America, debe tener accion preponderante los Estados Unidos,
no s610 por Ir Jigando naoiones que estan dentro de su zona de atracciou 0 lnfluen­
cia comercial, como tarnbien por Ia necesldad y con veulencia de protejer las obras
del canal interoceanico construldo por la aetividad y dinero de 8U� hijos, reeuer­
deae que la zona del itsmo pertenece a la Union (I)
Llegado el terroearrtl a los deslindes con la republica de COf,OMBfA, caeria
al rio Atrato y eruzando la cordillera occidental, pasarta ul hermoso y Iertil valle
del Cauea, cuyo CUI'SO remontarla, pasando por Antioqil 1, Cartngo, Cali, Popa­
yAn, etc" y demas ciudades que 10 pueblan, para caer nuevarnente a un otro valle,
el del rio Patia y seguir, via Pasto c Itiale, a la republica de ECUADOR,
Dentro de este trayecto el panamericano conectaria con todo el sistema fe­
rrovlario de Colombia, al cual se uniria por sendos ramales: uno que de Anno­
quia conduce a Medellin y Puerto Be-rio sobre el rio Magdalena, siguiendo cuyo
curso, aguas abajo, se llega a los puertos Cartagena, Barrauquilla y Santa Marta en
el mar Caribe y otro que de Cali sigue al poniente hasta el puerto 'Buenaventura
(1) Esta prevision 1& he visto confirmada al leer en el Boleefu de 1& Uniol1 Americana
que en Febrero del presente aiio S6 Iuaugurd solemnemente el trama de Is Alnerica Central
eon 10 cual Estadoe Hnidoe, a teaves de Mejico, quedara unido eon 81 canal de Panama. La
inaugnraci6n de 108 trabajos de este ferrocarril tuvo lugar en 1& eiudad de Sill,i�ira.u (Republi­
ca de Honduras), eon ssis-encia oficial de las autcridedes y Cuerpo Dlplomatfco, pronuu­
ctando el discurso de estilo el Escmo. Sr. Alberto Meluhrei\o Vice Preaideute de Honduras, y
clavaudo el primer riel el A-lini$tro Pleuipotenciario de loe Estados Uuidos,
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en el Oceano Paci6co y hacia el oriente hasta empalmar con la linea de Girardot
a la capital Bogota, deade cuya eiudad arrancan 108 denominados ferroearriles
Norte. Sur y de la Sabana Colombiana.
"
o
t'EHROCARRILES DE bUD AMERICA
•
La coneccion del panamericano con la republica de VENEZUELA se haria pro­
.longando hacia el oriente el citado ferrocarril de Antioquia, que l1ega ya a
Puer­
to Berrio sobre el Magdalena, el que, atravesando la cordillera oriental, l1ega a su
.capital Caracas, via San Jose de Cuentas, San Cristobal, Merida, Trujillo, Basqul­
.semeto y Valencia. •
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Esta E'JI, qulZliS, la seccion mas eostosa 'y diflc!1 del panamericano.a causa de­la particular orografia de CoIOlnbia.
Sabido ea que eata republica es atravesada de norte a sur POI' 108 extensoa.
y tertiles valles, el Cauea yel Magdalena, encuadrados por tres altos cordones, el
de la COBIa, el Central y el Oriental, que no son �ino tres abruptos ramales en
que se divide abl la Cordillera de 108 Andes.
De abi que para entrar 81 valle del Cauca baya que atravesar la cordillera
OCCidental, para ir a Bogota, la central, y para lIegar a Caracas, la oriental.
Internado el panamericane en la republica del Ecuador, pasarla por las ciu­dades Tulcan, QUito, Tueunga, Ambato, Cuenca y Loja, en cuyo trayecto aprove­charln una buena seeeidn, basta Alansi, del ferrocarri) que de la capital Quito va.al puerto de Guayaquil ell el Pacifico y continuando bacia el sur entraria al de­
partamento del Amazona de la republica del PElni'.
En .esta republica se desarrollaria pOI' los valles de los rios lIIarafl6n y Hua­
Uaga, que remontaria, y via Huanueo, coneetaria en Goiltartsquisca con el deno­
minado Ferroearrf Central, por 01 cual seguiria, vla La Oroya, Huaneayo, Ayacll­cho y Juliaca, basta el puerto de Puno, ubicado en el caracteristico lago Titicaca,
para seguir 01 iIIando ellago basta Oesaguadero, y Hi estacion Guaqui, donde em­
palmaria con la red botiviaua. La longitud total que ha de recorrer el panameri­
cano en el territorio peruauo Be la estima en 2510 kms., de la eual hay ya 6:!Okros. en explotsclon' y desde una de las estaciones del Ferroearrit Central (La
OroY8) parte un ramal de 220 kms.-.qoe va a eu capital Lima. (2)
Llegado el panarnericane al/'JIiticaca, entraria ya a la republica de BULIVIA,
empalmando en el puerto Guaqui c� el Ferrocarril Central boliviano que atra­
viesa de norte a sur toda la republica, pasando por su capital La Paz y las ciuda­des de Oruro, Uyuni, Tupiza, hasra lleJ5�r a La Quiaca;' en las frouterus argen­tinas.
Desde este tramo boliviano, que puede estimaree en UIlOS !loU kms. parti­rlau seudos ramales de couexion con las extensas redes brasileras, paraguay as,
(2) Begtio datos recientes que me be podido proporciouar, el trazado y ktlometraje del tra­
mo peruanc del ferrocarr'il panumertcnuo, I)t'na:
Frontera - Jueu - CCijl1IUarCR - Tablones •..•...•.
'I'ablouea - KIn. 104. del f-e de Cbhubote .
Kin. 104 - Recuay -c-Goiyartsquisea , _
Goiyarisquisea .. Cerro Pasco - Huancayo , .. '
Huancayo - Ayacucho - Hicuaui _ ..........• ,_
Sicuaur - Juliacn'"7" Puuq ................•.....•••....•
PUllO - Deaaguadero - Uuaqui ......................•
TotllL.............. 25iO kms.
Proporcion
c.;ou,uUldu'o P<..J (un�trUIf
hU,; kms.
47 kIDS.
�40 •
3')') •
744
247
170
----- ----
616 ktns. 1 954 kms.
21 ",0 76 "; 0
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uruguayas y ehllenas, que en su conjunto pueden esttmarse en unos 40,000 kms.,
ya que, propiamente dicho, elias no quedan en el curso natural y logico del ferro­
earril panamericano, cuya prolongacion ha de seguir por la Argentina, poria reo
gion central de la America.
Esos ramales de penetracion eertan:
1.0 Con la republica del BKAHII. se proyectan 40s conexiones Internaciona­
les: una ya iniciada que, partiendo de La Paz hacia el norte, Irla, via Yungas, a
Puerto Pando sobre el rio Beniy Villa Bella sobre elMamore, para empalmar con
los ferrocarrilesdel Madeira que, completando la ruta fluvial del Amazonas, con­
dueen al puerto Para sobre el Atlt,ntico, y otra que eonaistirla en la prolongacien del
ramal Oruro a Cocbabamba, hacia Santa Cruz y Puerto Suarez, ubicado en las
propias (ron teras brasileras, desde donde eontinuaria haeia el oriente, hasta ern­
palmar en el Alto Parana con la red que conduce a su capital Rio Janeiro y de­
mM puertos del Ii toral braaileno;
2.0 La eonexton con ia republica del PARAGUAY se haria prolongando bacia el
oriente el ramal de Rio Muluto a Potosi, basta lIegar al valle del rio Pilcomuyo,
por cuyo CUl'SO bajaria para llegar a su capital Asuncion;
3.0 Llegado este ramal a Asuncion, empalmarfa ahi con el Ferrocarril Cen­
tral paraguayo, el que, via Villa Rica y Encarnaci6n, conduce actualmente al teo
rrritorio argentino de 'Misiones y uniendose €n Posadas con las Iineaa del Alto
Uruguay, lIega a su capital Montevideo;
Dehemos agregar que actualmente se puede ir por tren directo y con 1460
kms. de desarrollo, de Asuncion a Buenos Aires y en igunl forma de Montevideo a
Rio Janeiro, con 3 16:\ kms. de recorrido; y
4,0 Nos queda, por ultimo, la conexion del Ierroearri l panamericano con In
republica de CHILE, 10 que se haria aprovechando dos ferrocarriles en artuul
explotaeion: el que va directamente de La Paz al puerto de Arica, con 440 kms.
de recorrido, y el que arraneando de Uyuni Ilega a Antotagasta con 610 kms. de
desarrollo. Los citados ramales empalman en Arica y Baquedano con el denomi­
nado Ferrocarril Longitudinal, pi que con una Iongttud de 3 flUO kms, recorre, de
norte a sur, toda la region central del territorlo chileno y pasando por su capital
Santiago, remata en el golfo de Reloncavi, en Puerto lIIontt.
Sobre esto se encuentran amplioa detalles en mi reciente Iibro Los Ferroea-
-
rrup.s d. Chile, en el eual se estudia y analiza toda Ia red Ierrea chilena y sus co'
nexiones actuales y futuras con 108 vectnos,
De manera que el trazado que he venido describiendo para el panamericano,
colocaria a La Paz, capital de Bolivia, en una especiaiisima aituaelon de centro
radial <hi las conexiones que irian al Peru, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina
y Chile, de cuyas eapitales distaria:
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De Lima (via Puno y La Oroya) ..•.... ,
De Rio Janeiro (via Puerto Suarez) .
De Asuncion (via Pilcomayo) , , ,
De Montevideo (via Paysandli) .. , , . , , , ..
De Buenos Aires (via La Quiaca) " . , ,
De Santiago (via Baquedano) .• , , , . ,
1790 kms,
3000 •
I �OO •
3230 •
2640 •
2600 •
-
FERHOOAHHILEB QUE OONVKHGEN A LA PAZ
Volviendo al ferrocarril panamericano cuyo traza1D habia dejado en laa
fronteras aub-bolivtanas, en la Quiaca, agregare que abi empalmaria con el Central
Norte y con ello con la red Ierroviarla de la repUblica ARGENTINA, que conduce
a 8U capital Buenos Air!!S, a 8US puertos tluviales de Coroente,Banta Fe y Rosatio
y al atlanuco de Babla Blanca.
Podemoa agregar que de Buenos Aires parte al poniente UDa otra CODex ion
del panamerleano con la red chilena, conatltutda pOI' el Ierrocarril transandino
que via Mendoza y Los Andes con y 1 430 kms, de desarrollo, lIega a Santiago.
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Tendrtamos as], siguiendo el Irazado que en BUS rasgos generales hemos ve­
nido senalando, unidas por una linea terrea-tronco y sendos ramales internaciona­
les, veinle Bstado« amerlcanns, que, en su conjunto, suman 40 mlllonea de kil6me·
tr08 cuadrados de superficie, 170 millones de habitantes de poblaci6n y actual­
mente servidos por una red ferroviaria de 720 mil kil6metros de desarrollo, con la
eual quedarlan todas SUB capitales, desde Ottawa hasta Buenos Aires, unidas en­
Ire al,
IV
-Que poreion de este Ierruenrrfl bay ya construido?
EI plano general proximo a publicarse, nos 10 dira exactamente y mientras
tanto, sera uul conoc€r el siguiente dato:
Hace 18 arlos se celebre en Buenos Aires un CongresoCientillco al cual pre­
sento el ex-Ministro de Fomento del Uruguay, el ingeniero don Juan Jose Castro,
un extenso trabajo con el titulo EHtudio de lo« ferrocarriles q.... ligardn en el POT­
tleniT las TepUblicaN amerieanas (1898), en el eual, calculando para la lmea- tronco
de Washington a Buenos Aires una longitud de 16 mil klms., flgura un 480/0 en
explotacion y un lO% en construccion, 10 que daba un saldo de 420/0 por reali­
zar. Si a esto agregamos la longitad de los ramales internacionales ya senalados
y se toma en cuenta 10 que se ha hecho desde entcneea a aca, creo que no seria
exagerado dectr, grueso modo, que hoy dla apenas si faltara un 20°/. por realizar,
pues hay naciones, como Canada, Eotados Unidos, Mejico, Guatemala, Paraguay,
Uruguay, Argentina y Chile, que tienen ya terminada su <uota, y otras, como el
Peru, Bolivia y Brasil, que la tienen bastante adelantada.
Respecto al CORtO de construcelon, imposibte serla caleularlc sin tener a la
vi-ta 103 pianos, perfiles, trocha, ete., del ease; pero, recordando que 10 que queda
por realizar quizaa sea 10 mas difkil y costoso, y considerando diversos e impor­
tantes datos eatadlstieos pertinentes, creo que seria prudente estimarlo en unos
3!> 000 dolars ( � 7 (00) por kllcmetro.
Todo 10 cual conducirla a estimar en unosloo millones de dolars (£ 30 mi-
•
Ilones) el eosto aproximado de lOB tramos por ejecutar del tautas veees citado te­
rrocarril panamericano.
Excusado sera decir que las tendencias y fines de este ferrocarril tendran
que limitarse a trayectos parclales de pueblo a pueblo, de naeion a naeion, a ma­
nera de eswOOn.. de una gran cadena de afectos y solidaridad continental, por 10
eual, lejos de constituir una amenaza para la marina mercante, esta lIamado a ser
8U ayuda mas poderosa y eficiente.
De aqui que esumemoe que esta traseendental obra, que la aecion individual
de veinte naciones ha venido ejecutando paulatinamente en los 80 anos que los
ferrocarriles americanos lIevan de vida, podria y aun deberia terminarse en uno 0
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dOB luatros de trabajo, siempre que Be la sometlera al dictado de un programs ra­
clonal y encontrara acogida ecoo6mica y mancomunada de 108 gobiernos.
En el prOximo mea de Abril Be reunir" en Buenoe Aires, por inicialiva de Ea·
tad.. Unidos, un gran Cong.... """"",.ricamo tk FinmocistIJR, &1 cual cOBCurl"iran
no solo 108 !t1inistro8 de Hacienda en ejercieio, sino tambien las personae mae pre-:
paradas al respecto de todo el eontinente, en cuyaa deliberactones habren de re­
solverae 108 problemas de mas vital traseendeneia que ateetea a la comunidad.
-No serla esta una eaplendlda cpcrtuntded para planeear y reaolver 01 pro­
blema del ferrocarril panamerleano, al tenor de las ideas eonsignadas en este es­
ludio?
indudablemente, ya que la solucton que Be buaca y eualquiera que sea el
trazado que se adopte, solo seria viable al amparo de una eficaz Concenci,;,.
finaneiera internacional. (3)
Santiago, )larzo de 1916.
(2) Me 6S grAto dejar couetancia de que eete Interesante tema oeupd preferente 4teacion
eo eee Congresot que aprobo eo eu lesion de claueu-a las aiguientes couclueionesr
1.0 Pedis- a los gobierooii amerieanolJ que den pre(ereneia " la construccioll de los teeee .
earrilee que tengan Indole interneeienel y sigan eJ traeedo panamericano;
2.0 Adopeion de garantIlU Y subsidies panamericanoe para Lacer 0 terminer esa obra.
3.0 Nombrau�iento de ComiBion� de Ingenieros par. que est.dian los lramas aun no eje­
eutadol1101 que deben eer eosteadaa por los pafeee Ieteresedos;
,1.0 Eatimulat In eonstruccidn de los ramales interuaeioualea que eonvergaa al panameri­
canOl y
5.Q Nombrarniento de Ccmlaicnee para el eetudio de tarifaat reglameutos y ecnvencienee
adueneras que complementen 81 panamericenc.
En una palabra. todo el programa eabozado en mi eatudic.
Debe 8&OOS datos a una gentH comuuieacidn que Ole hiao el seiior Leo S. Rowe.
